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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi, 
kompetensi, dan fee audit terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai 
variabel moderating. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan 
masukan bagi klien dan stakeholder untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi auditor untuk dapat menghasilkan audit yang berkualitas. 
Data yang diperoleh berupa data primer dari Kantor Akuntan Publik di 
Wilayah Suarakarta dan Yogyakarta. Dengan metode pengambilan sampel yang 
digunakan purposive sampling, maka diperoleh 48 auditor sebagai sampel 
penelitian. Analisis data mengunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa independensi berpengaruh 
terhadap kualitas audit dan H1 terdukung  secara statistik dengan p-value 
0,008<0,05. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan H2 
terdukung secara statistik dengan p-value 0,154>0,05. Fee audit tidak berpengaruh 
terhadap kualitas audit dan H3 terdukung secara statistikdengan p-value 
0,956>0,05. Interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap 
kualitas audit dan H4 terdukung secara statistik dengan p-value 0,016<0,05. 
Interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 
dan H5 terdukung secara statistik dengan p-value 0,116>0,05. Interaksi fee audit 
dan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan H6 terdukung 
secara statistik dengan p-value 0,861>0,05.  
 
kata kunci : independensi, kompetensi, fee audit, etika audior, kualitas audit 
